



































hecho  de  que  los  cuentos  de  “Cachi” García  Reig,  a  poco  de  conocerse,  tenían  evidentemente  algo  que 
aportar a  la  literatura escolar en  la Argentina de  la posdictadura. Como  señala Bombini, esa  inclusión no 
respondió    a  una  “conservadora  operación  canonizadora”,  sino  “a  un  activo movimiento  por  el  que  los 
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autores  que  entraran  mejor  en  sintonía  con  esos  raros  alumnos  nuevos  que  les  tocaba  educar”.  Y  lo 
interesante  de  esta  observación  es  que  invierte  los  términos  en  que  los  universitarios  (Pierre  Bourdieu 
incluido)  estamos  acostumbrados  a  concebir  el  canon:  solemos  creer  y  corroborar  que  lo  innovador  se 
encuentra allí donde la crítica –nosotros mismos, así sea por mera ratificación‐ suele o solemos encontrarlo. 
Por  el  contrario,  el universo de  la  escuela,  la  edición o producción de  textos  “escolares”,  cargan  faltal  u 
obedientemente con el estigma de la reproducción. Desde ya que esto no será así en todos los casos y que 
por otra parte abundarán ejemplos –en las prácticas, en los programas, en las operaciones de mercado‐ que 
le den  la  razón a ese argumento. Pero  también nos  sirve para pensar el hecho de que  la  crítica no haya 




la  insuficiencia de nuestros cánones o  la comodidad de nuestros protocolos de  lectura. Sobre todo cuando 
ya parece evidente que  la precariedad en  la  fijación de un  canon es  tan  cierta  como  la necesidad de  las 
instituciones  de  seguir  produciéndolos  y  conservándolos  (y  las  exaltaciones  de  lo  marginal  y  lo 








primera publicación, en  la UNLP,  se produce el encuentro entre un  grupo de  ingresantes  a  la  carrera de 
Letras y un par de cuentos del autor. Un ingresante es, se sabe –o así lo repiten a veces algunos medios de 
comunicación  escandalizados  por  los  resultados  de  un  examen,  algunos  docentes  apocalípticos  u  otros 
entusiastas de  la cultura  juvenil‐ un raro alumno nuevo. Para otros de nosotros  la “rareza” tiene más que 
ver, en este caso, con un modo de presentar y posicionar la literatura en la escuela desde la reforma de los 
años ’90, a partir de una concepción dominante que privilegió ciertos saberes técnico‐instrumentales o una 
reivindicación de  la  lectura placentera que  aquieta o  anula  sus potenciales  significados  socioculturales,  y 
ante  la  que  los  docentes  se  han  posicionado  también  de  maneras  diversas.  Como  sea,  los  relatos 









la  Tía  Iris  le  dice  al  narrador:  “¡qué  raro  sos!”.  La  exclamación  es  acorde  a  las  formas  del  humor  que 
despliega  el  relato  y,  sin  embargo,  es  paródica  en  otro  nivel.  La  correspondencia  entre  ese  narrador  en 
primera persona y el autor García Reig es  imposible, pues  se  trata de un  relato  “cuasi  fantástico”  (de un 
fantástico que casi se diluye en el absurdo y sin embargo no acaba de disolverse, sino que   “escapa por  la 
tangente”).  Pero  por  eso mismo,  en  este  y  en  otros  relatos,  el  cruce  entre  las  distintas  tradiciones  del 




Productivos en  la  lectura en tanto que experiencia, resistentes a  la hora de  las clasificaciones, ¿qué hay en 
los  cuentos de García Reig? Los pocos críticos que  se han ocupado de ellos  coinciden en que García Reig 
escribía cuentos fantásticos, pero esa afirmación es tan cierta y tan amplia que acaba no diciendo mucho, y 
persiste la impresión de que este fantástico se escapa por la tangente. David Lagmanovich admira en García 














realismo,  fantástico, parodia, metaliteratura,  sátira, etc‐ en beneficio de  la pertenencia a un mundo‐texto 
ilimitado  […]  confía  en  la  línea  de  los  hechos,  cada  uno  de  los  cuales  se  inscribe  en  la  realidad  como 
excedente  y  en  el  lenguaje  como  defecto,  que  en  las  cosas  no  tiene  lugar  y  en  el  lenguaje  no  tiene 
contenido”.  Y  ese  lugar  o  “no‐lugar”  no  es,  aunque  pudiera  sonar  así,  el  del  architexto  derrideano.  Al 







“cuánta de  la realidad sacrificada […] cuánta vida, puede recuperar  la  imaginación al escribirse en el relato 















prodigiosas  simetrías  de  “Volverás  en  invierno”  nos  muestran  cómo  un  relato  puede,  en  el  camino  de 
realizarse, desplegar estrategias para entrar en el  fantástico borgeano, salir de él, conservar  las huellas de 
esas estrategias en su realización y mantener  intacto su potencial significativo.   La  literatura,  la ciencia,  la 
historia o la prensa no son poderes discursivos corroídos “desde adentro” por estos relatos, son sintetizados 
saludablemente  para  traccionarlos  hacia  lo  que  pueden  ser:  tremendos  potenciadores  de  ficciones  (de 
ficciones que al acontecer se inscriben en la realidad, y la amplifican).  
 
Un acontecimiento  sin dudas  fundacional es propiamente  la  fundación en  y por  la  literatura de Cristiano 
Degollado. Se ha dicho ya que dos o tres de los cuentos constituyen la saga de éste que orgullosamente sus 
habitantes  reivindican  como un  “pueblo  fantasma”. Pero  la  serie de  contigüidades que  se despliegan,  se 
desarrollan, se retoman o quedan en el camino, potencian la posibilidad de un relato que no sólo irrumpe en 
otros relatos de García Reig sino que se proyecta por fuera de ellos. En “Los días de miércoles” asistimos a la 
irrespetuosa  reconstrucción  arqueológico‐gauchesca  del  mito  del  origen.  Una  crónica  precisa  sobre  lo 











historia de violencias  silenciadas y banalidades manifiestas que se cuela por  la  televisión. No obstante, el 
pueblo queda  incólume, pues el  final es  inconcluso. Para  la misma época y en un  relato  titulado “Martín, 
Diego y yo en  la Rambla”, un personaje  llamado Juan Carlos escribe cartas a Mariana desde Mar del Plata 
primero, desde Puerto Argentino después y finalmente desde Miami Beach, registrando en primera persona 
la progresiva  invasión de  la misma violencia sobre su cuerpo y del mismo  idioma  inglés sobre su discurso.  
Esa Mar del Plata de la Rambla tendrá a su vez, en “Tierra del Oro”, su propia refundación mítica, delirante y 
patriótica, y aunque  la Tercera Guerra Mundial  la  reduzca  luego a  la patética condición de una tribu‐boya 






literatura. Se sabía que  la  información era  inventada por  los amigos de La Mona Dormida”.   Y habría sido, 
claro, una buena noticia.  
 
Una que nos  cuenta  sobre una narración  con  cierto aire de precariedad o, para decirlo una vez más  con 
Cohen, de un cierto “realismo  inseguro”, que de  lo que menos seguro está es de  la  índole de  lo real, y por 
eso lo realiza una vez tras otra. En el universo que despliega continuamente en ese realizarse, y que por eso 
es  imperfecto  (inacabado),  las  contigüidades  toman  la  forma  de  realidades  reversibles  que  afectan  los 
relatos, los espacios y los tiempos, fagocitando también a ese “Juan Carlos” improbable o posible que es uno 
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